




















































































症例 治療法 年齢 身長 (cm) 体重 (kg) BMl(kg/ml) 椎体骨折数 pSL(mg)/日
l DlD 73.5 168.7
2 D】D 53.5 168.3
3 VD 74.9 165.7
4 VD 62.0 153.0
68.9 24.2 0 5
64.2 22.7 0 12.5
61.6 22.4 0 10





症例 治療法 投与前借 48カ月後
l DID 297.800 300.200
2 DID 383.500 359.000
3 VD 236.700 213.5
4 VD 308.2 284.8
海綿骨骨密度 (mg/ma) 皮質骨密度 (mg/m3)
投与前借 48カ月後 投与前借 48カ月後
132.500 136.700 1083.000 1073.700
139.600 137.700 1176.100 1176.300
118.600 112.7 1020,200 992.9
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Abstract
We report an experience about administration
of etidronate to male steroid-dependent asthmat-
ics for a long time. For 4 years, two men with
steroid-dependent asthma were treated with
etidronate (200 mg / day, for 14 days) every 4
months and 25-hydroxyvitamin D3 (VD) together,
and two patients were treated with VD alone.
Vertebral fractures were evaluated by the lateral
spinal X-ray films, and radial total bone mineral
density (BMD) , trabecular BMD and the corti-
cal BMD were measured by pQCT (Stratec
XCf960) every four months. Trabecular and
total BMD increased but cortical BMD de-
creased in the case I who was treated with both
etidronate and VD. In the case 2 with etidro-
nate and VD treatments, total and trabecular
BMD decreased, but reduction of these indices
seemed to be more suppressed than that in two
patients with VD alone. According to these
experiences, etidronate may be effective against
the steroid-induced bone injury in men. Since
periods treatment are not en-ough long to evalu-
ate therapeutic effect of etid-ronate, we will
have to continue the examination of these cases
further more from now on.
